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Tercera época. 24 de Mayo de 1898, Núm. 564. 
D E 
DE L A 
LEY DE 9 DE ENERO É INSTRUCCIÓN DE 7 DE 
JUNIO DE 1877. 
Artículo 1.° Para tomar parte en toda subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se exigirá preci-
samente que los licitadores depositen ante el Juez 
que las presida, ó acrediten haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispono la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fin-
cas á que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depósito podrá hacerse en la Caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las 
Administraciones subalternas de Rentas de los par-
tidos, y t end rá el carácter de depósito administra 
tivo. 
^articlo de j^oria 
AMÍIilSTEAGiOi BE HÁCIMOA 
P i i e i í i i ü i i i HE s e i n n . 
Por disposición del Señor Delegado de Hacienda 
y en v i r tud de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de i872; se anuncian á su-
basta abierta las fincas que á continuación se ex-
presan: : 
HERREROS. 
Ble :es del Estado.^ Rúst ica .—Menor i i ianiía. 
Número 3 183 del inventario.—Una tierra de ter-
cera calidad, sita en té rmino de Herreros, en el pa-
go de E l Caño, adjudicada al Estado por pago de 
costas en causa criminal seguida á Hilar io Verde, 
ocupa una superficie de 10 áreas, equivalentes á 5 
celemines y un cuartillo, linda al Norte, Icón, otra 
tierra de Pantaleón Romera; Sur, con una zanja; 
Este, con otra tierra de Pablo Sanz, y Oeste, con 
el camino de la Cuesta. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase do la tie-
rra, su producción y demás circunstancias, la tasan 
en renta en una peseta 7o céntimos, capitalizada en 
39 pesetas 50 céntimos y en venta en 40 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 1896, 
1.° de Febrero, 9 de Marzo y ocho de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias, durante el cual podrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, ofrecer por medio 
de instancia al Sr Delegado de Hacienda de la pro-
vincia, la cantidad que tenga por conveniente siem-
pre que esta cubra el 30 por ciento de la cantidad 
de 40 pesetas en que salió á primera subasta, de 
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conformidad con lo prevenido en loa R. D. do 28 d0 
Junio de 1870 y s i de Agosto de 1872. 
Bienes del Esia do. ^ Urban i.—-Menor cuantía. 
Número 3.184 del inventario.—Una taina ó tena-
da, sita en el t é rmino de Herreros y sitio del Am-
blado, denominado Peña Larga, adjudicada al Esta-
do por pago de costas en causa criminal seguida á 
Hilar io Verde, ocupa una superficie de 160 metros 
cuadrados, linda al Norte, Sur, Este y Oeste, con te-
rrenos baldíos. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la tai-
na, su situación y demás circunstancias, la tasan en 
renta en 10 pesetas, capitalizada en 180 pesetas y en 
venta en 260 pesetas. 
Este finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 1886, 
1.° de Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 80 dias durante el cual podrán la personas 
que tengan interés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de H acienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 80 por ciento de la canti-
dad de 260 pesetas en que salió á primera subasta 
de conormidad con lo prevenido en los R. D. de 23 
de Junio de 1870 y 81 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado, — Urbana—Menor cuantía . 
Número 3.185 del inventario.—Una majada, sita 
en té rmino de Herreros, baldíos de Amblado y sitio 
la Cabeza, la Puente, se encuentra en estado ruino-
so y fué adjudicada al Estado por pago de costas 
en causa criminal seguida á Eugenio Villaciervos, 
ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, l in-
da al Norte, Sur y Oeste, con terreno yermo, y Es-
te, con otra majada de Plácido Arranz. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
majada, su situación y demás circunstancias, la ta-
san en renta en 11 pesetas, capitalizada en 198 pe-
setas y en venta en 250 pesetas. -
Esta finca fué subastadas sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 1896^ 
1.° de Febrerr, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tenga in te rés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 250 pesetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de .1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. —Rústica.—Menor cuantía 
Número 3.186 del inventario.—Una tierra yer-
ma, sita en el t é rmino de Herreros, en donde dicen 
Fuente Fría , adjudicada al Estado por pago de cos-
tas én causa criminal seguida á Eugenio Villacier-
vos, ocupa una superficie de 22 áreas, equivalentes 
á una fanega próximamente , linda al Norte, con tie-
r ra de Plácido Arranz; Sur, con otra de Tiburcio 
Andrés; Este, con otra de Félix Latorre, y Oeste, 
con el barranco del Milagro. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la tie-
rra, su producción y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 8 pesetas, capitalizada en 180 pesetas 
y en venta en 220 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor alguno en las 
cuatro verificadas en los días 26 de Diciembre de 
1826,1.° de Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrrecer por medio 
de instancia al señor Delegado da Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 220 psetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
DEZÁ 
j Bienes del Estado.— Rústica. —•M or cuan!u. 
Números 3193 y 94 del inventario.—Dos tierras, 
sitas en té rmino de Deza, adjudicadas al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á Jus í > 
Morales, que ocupan una supsrficie de una hectá-
rea; 4 áreas y 85 centiáreas, equivalentes á 4 fane-
gas, 7 celemines y 2 cuartillos, y cuyo tenor es co-
mo sigue: 
1. Una tierra, en la Cañada de los Magos; de 69 
áreas y 90 centiáreas, que linda al Norte, con una 
acequia; Sur, con propiedad de los lieredcros de 
Pascual Alcaide; Este, de Carlos Alcalde, y Oeste, de 
Manuel Alcalde. 
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2. Otra tierra, en las Cañadillas, de 34 áreas y B'ems del Estj,do. - R ú . t i c a —Menor cuant ía . 
95 centiáreas, que linda al Norte, con propiedad de 
José Alcázar: Sur, de León Torcal: Este, de Pedro 1 „ ^ « - ™ •, , . 
González, y Oeste, de Pedro Gómez. * Nmner0 ^ del aven ta r io . -Una tiersa, sita en 
• el termino de Deza, en donde dicen la Carrascosa, 
I adjudicada al Estado por pago de costas en causa 
Los peritos, teniendo en cuenta laclase d é l a s j criminal seguida á Juan Antonio Valtueña, ocupa 
tierras, su producción y demás circunstancias Jas . una superficie de 34 áreas y 95 centiáreas, equiva-
tasan en renta en una peseta 80 céntimos, capitali- ; lentes á ima fanega, 6 celemines v 3 cuartillos; l in -
zadas en 40 pesetas 50 céntimos y en venta en 45 pe- f da ai Norte, Sur y Este, con propiedad de Lorenzo 
se^as- \ Gómez, y Oeste, de Ju l ián García. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las ¡ Los peritoS) teniendo en cuenta la clase de la tie-
cuatro verificadas en los días 26 de Diciembre do | ri.a> su producción y demás circunstancias, la tasan 
1896,1.° de Fobrero, 9 de Marzo y 8 do A b r i l de 1897, | en renta en 60 cént imos de peseta, capitalizada en 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér- 13 pesetas 50 céntimos y en venta en 15 pesetas, 
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso- j 
ñas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por | Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de • verificadas en los días 26 de Diciembre de 1896, 1.° 
esta provincia la cantidad que tengan por convo- . de Febrero. 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, y 
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 ; en su v i r tud se aimnciail á subasta abierta por tér-
de la cantidad de 45 pesetas en que salió á primera ' min0 de 30 díag, durante el cual pod rán las perso-
subasta de conformidad con lo prevenido en los ! nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. \ medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
j esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
Bienes del Fstado.— Urbana.—Menor cuantía. i niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
, | de la cantidad de 15 pesetas 00 céntimos en que 
[ salió á primera subasta, de conformidad con lo 
Número 3.195 del inventario.—-Una casa sita en ' prevenido en los R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 
el pueblo de Deza, y su calle del Horno, señalada , de Agosto do 1872, 
con el n ú m e r o 16, 'adjudicada al Estado por pago | 
de costas en causa criminal seguida á Juan Antonio 1 ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Valtueña, consta de un piso y firme, su construc- | 
ción es de mamposter ía ordinaria y se encuentra en ( PERO NIEL, 
regular estado de conservación, ocupa una superfi-
cie de 5 metros cuadrados, linda al Norte, con la j 
calle, por donde tiene su entrada; Sur, con casa de 1 menes dsl Fstado.—Urbano-Menor cuan'ia. 
Angela Palacios; Este de Miguel Castillo, y Oeste, I 
de Juan Acebos. Número 1.688 del inventario.-Tercera parte de 
una casa, sita en el pueblo de Peroniel, caalle de 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la • la Idesía> m1mero 2, proindivisa con las otras dos 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan j partes con Valentina Gacrés, vecina de Esteras de 
en renta en 3 pssetas, capitalizada en 54 pesetas y | Soria> adjudicada ni Estadofpor pago de costas en 
en venta en 75 pesetas. j causa criminal seguida á Juan García Pérez, ocupa 
! una superficie, toda ella, de 25 metros cuadrados. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro lillda p0r Norte, calle pública; Sur, con casas de Ig -
verifícadas en los días 26 de Diciembre de 1896, nacio Tajahuerce 'y Domingo Delgado; Este, con 
1.° do Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, ima caiie pública, por donde tiene su entrada, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér- Qeste, con casa de Domingo Delgado, 
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso- \ 
nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por • Los peritos> teniendo en cuenta la clase de la ca-
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de j g£% su situación y demás circunstancias, la tasan en 
esta provincia, la cantidad que tengan por conve- . renta en 2 pesetas! capitalizada en 36 pesetas y 011 
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 venta en 60 pesetas, 
de la cantidad de 75 pesetas en que salió á primera j 
subasta, de conformidad con lo prevenido en ios j Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
R. D. do 23 de Jimio de 1870 y 31 de Agosto de verificadas en los días 15 de Enero, 23 de Febrero, 
1872. i 24 de Marzo y veinte y siete de A b r i d de 1897, y 
4 
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en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan in terés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 60 pesetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D, de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
VILLABÜENA 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.029 del inventario,—Una casa, sita en 
el pueblo de Yillabuena, calle de la Cuesta, número 
7, adjudicada al Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida Bnenaventura Romero, esta casa 
se encuentra en estado ruinoso y su construcción 
es de mampos te r ía ordinaria, ocupa una superficie 
de 50 metros cuadrados, linda al Norte, con la es-
cuela; Sur, con propiedad de Raimundo del Abad; 
Este, de los herederos de Francisco Ramírez, y Oes-
te, con la calle Real. 
Los peritos, teniendo en cuenta l a . clase de la 
casa su situación y demás circunstancias la tasan 
en renta en 4 pesetas, capitalizada en 72 pesetas y 
en venta en 60 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 15 do Enero, 23 de Febre-
ro, 24 de Marzo y veinte y siete de A b r i l de 1897 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por térmi-
no de 30 días durante el cual, pod rán las personas 
que tengan in te rés en adquirirla, ofrecer por me -
dio de instancia al señor Delegado de Hacienda de 
esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 72 pesetas que salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los R. 
D. de 23 de Junio de 1870 y 31 deAgosto de 1872. 
Bienes dd Estado.—Rúslica.—Menor cuant'a. 
Números 2,030 al 32 del inventario.—Tres tierras 
sitas en t é rmino de Villabuena, adjudicadas al Es. 
tado por pago de costas en causa criminal seguida 
á Buenaventura Romero, que ocupan una superficie 
de 16 á reas y 77 centiáreas, equivalentes á 9 celemi-
nes, y cuyo tenor es como sigue; 
1. Una tieera en las Talegas de la Cañada, de 
6 áreas y 59 centiáreas, que linda al Norte y Oeste, 
con liegos; Sur, con propiedad de Dominica Igle-
sia, y Este, de Saturio Hernández y Santiago Rubio. 
2. Otra t ierra, en las Acelenguas, de 7 áreas y 
45 cent iáreas , que linda al Norte, con propiedad de 
los herederos de José Hernández; Sur, de Francis-
co Ramí rez y lo mismo al Oeste, y Este, con liego. 
3. Otra t ierra en el Hoyo, de 3 áreas y 73 cen-
t iáreas , que linda al Norte, con propiedad de Do-
mingo Iglesia; Sur, con el camino de la Mallona; Es-
te, con propiedad de los herederos de Matías Ramí-
rez, y Oeste, de Prudencio J iménez. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en 2 pesetas, capitalizadas en 45 pe-
setas y en venta en 80 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro subastas celebradas en los días 15 de Enero, 
23 de Febrero, 24 de Marzo y 27 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino dé 30 días durante el cual, p o d r á n las perso-
nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por ciento 
de la cantidad de 80 pesetas en que salió á p r i -
mera subasta, de conformidad con lo prevenido en 
los R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872, 
FRAG'UAS (!asN 
Bisnes del Estado. — Urbana.-^ Menor cuantía. 
N ú m e r o 2.105 del inventario,—Lna cuarta parte 
de casa, sita en el pueblo de Fraguas, (las), calle 
de la Plaza, sin número , proindivisa, sin reconocer 
parte, con Juana Soria, que ocupa una superfici e 
toda la casa de 36 metros cuadrados, linda al Norte, 
con propiedad de Eulalia N,; Sur, de Petra Soria; 
Este, de Inocencio Soria, y Oeste, de Carmen Soria. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan 
I en renta di cha cuarta parte en una peseta, capitali-
I zada en 18 pesetas y en venta en 15 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
subastas celebradas en los días 15 de Enero, veinte 
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y tres de Febrero, 24 de Marzo y 27 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias, durante el cual, pod rán las perso-
nas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra en 30 por 100 
de la cantidad de 18 pesetas en que salió á prime-
ra subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872. 
¡nenes d. i Estado — Rúst ica .—Menor cu ardía . 
Números 2.089 al 2.104 del inventario'—Cinco 
suertes de monte y once suertes de baldíos, sitos en 
té rmino de Fraguas (Las), adjudicadas todas ellas 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Valentín Soria, que ocupan una superficie 
de 58 áreas, equivalentes á 2 fanegas y 7 celemines, 
y cuyo tenor es como sigue. 
1. Una suerte de monte, donde dicen la Huin-
bría: de tercera calidad y de 7 áreas de cabida, que 
linda al Norte, Este y Oeste, con propiedad de Casi-
miro Aldea, y Sur, de Pedro Moreno. 
2. Otra suerte de Monte, en Zaya el Porti l lo, 
de tercera calidad y de 4 áreas de cabida, que l i n -
da al Norte con heredades particulares; Sur de Es-
tanislao Núñez; y Oeste, se duda. 
3. Otra suerte de monte, de tercera calidad, en 
el Majadal Zorralindo, de 6 áreas, que al Norte y 
Oeste, se dudan los linderos; Sur, con propiedad de 
Aniceto Verde, y Este, de Esteban Soria. 
4. Otra suerte de monte, en el Gayubar, de ter-
cera calidad y de 8 áreas de cabida, que linda ai 
Norte, con propiedad de López González; Sur y 
Oeste, se duda y Este con heredad de Pedro Mo-
reno, 
5. Otra suerte de monte, en las Matas, de ter-
cera calidad, y de 8 áreas de cabida que linda al 
Norte con labores particulares, Sur con el monte 
de Monasterio; Este, con propiedad de Podro Mo-
reno, y Oeste. Lucas González. 
6. Otra suerte de monte, en el Majadal de la 
Virgen, de tercera calidad y de 8 áreas de cabida, 
que linda al Norte, con otras tierras y lo mismo al 
Sar y Oeste, y Este, con propiedad de Pedro More-
no, 
7. Cuarta parte del baldío Cerrillo de Nava-
juelo, de tercera calidad, de dos áreas de cabida. 
proindivisa con los demás socios y sin reconocer 
parte, 
8. Otra cuarta parte de baldío, en las Matas, de 
tercera calidad, proindivisa y sin reconocer parte 
con los demás socios del monte. 
9. Otra id , de id., en la Sierra del Botarlo, de 
tercera calidad, proindivisa y sin reconocer parte 
con los demás socios del monte y de una área de 
cabida, 
10. Otra i d . id. ; en la Retuerta, camino para el 
barranco, de tercera calidad, de cabida una área 
proindivisa y sin reconocer parte con los demás 
socios del monte. 
11. Otra id . de id, , en la Calderuela Rabicorto 
tras de la Cuesta, de tercera calidad y de una área 
de cabida, proindivisa y sin reconocer parte con los 
demás socios del monte. 
12. OLra id . de id. , en el Rioyo Carrascona Bo-
tar ío de tercera calidad, de una área, proindivisa 
y sin reconocer parte con los demás socios del 
monte. 
13. Otra id . id. , en Fuente Cruz de las P e ñ a s de 
4 áreas de cabida, y de tercera calidad, que iluda al 
Norte, con propiedad de Guillermo López, y á los 
demás aires se duda. 
14. Otra id , de id. , en la Carrasca del Santo, de 
tercera calidad, de una área de cabida, proindivisa 
con socios del monte. 
15. Otra id . de id . en el camino de las Cuevas, 
de tercera calidad, de una área de cabida, proindi-
visa con los socios del monte. 
16. Otra cuarta parte de baldío, en el Otero, de 
tercera calidad, de 4 áreas de cabida, que linda a^  
Norte, con propiedad de los socios del monte; Sur^ 
el monte de la Revilla; Este y Oeste, se duda. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la tie-
rras, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 4 pesetas, capitalizada en 90 pesetas y 
I en venta en 43 pesetas 50 céntimos. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
I cuatro subastas verificadas en los días 15 de Enero, 
| 23 de Febrero, 24 de Marzo y 27 de A b r i l de 1897, 
| en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
| mino de 30 dias durante el cual podrán la personas 
que tengan in te rés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
| siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
• 
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dad de 90 pesetas en que salió á primera subasta 
de conormidad con lo prevenido en los R. D. de 23 
de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
ABEJAR, 
Bienes del Estado.— Urbana.**Menor cuantía. 
Número 3.412 del inventario.—Una cuarta parte 
de casa, sita en el pueblo de Abejar, calle de la 
Iglesia, proindivisa con Juan Esteban y sus her-
manas Dorotea y Juana Martín, adjudicada al Esta-
do por pago de costas en causa criminal seguida á 
Marcelino Mart ín Martín. Dicha parte de casa cons-
ta de planta baja y desván, se encuentra en regular 
estado de conservación, linda al Norte, se dudan 
los dueños; Sur, calle de la Iglesia; Este, calle, y Oes-
te, Eulalia Romero. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la ca-
sa, su s i tuación y demás circunstancias que en ella 
concurren la tasan en renta en 3 pesetas, capitali-
zada en 54 pesetas y en venta en 60 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 6 de Mayo, cuatro de Junio, 
diez y siete de Julio y diez de Agosto de 1897, y 
en su v i r t ud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 60 pesetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica. —Menor cuantía. 
Números 3.413 al 3.417 del inventario. —Cinco 
tierras, sitas en té rmino de Abejar, adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa criminal segui-
da á Marcelino Martin Martín, ocupan una superfi-
cie de 26 áreas , equivalentes á una fanega y un ce-
lemín, y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de tercera calidad, en donde dicen 
las Her re r í a s , de 6 áreas de cabida, que linda al 
Norte, Fernando García; Sur, Fél ix García; Este, se 
duda, y Oeste, de Bar to lomé Martín. 
2. Otra i d . de id. , en el Horcajo, de 4 áreas de 
cabida, linda al Norte, zanja; Sur, Juan Pérez; Este, 
s© duda, y Oeste, Valentín Martín. 
3. Otra id . de id. , en los Rubiales, de 4 áreas de 
cabida, linda al Norte y Sur, Domingo Martín; Este> 
Eustaquio García, y Oeste, de Faustino Arroyo. 
1 4. Otra i d . de id., en el Hombrazo, de 6 áreas de 
cabida, linda al Norte, barranco; Sur, camino; Este, 
Manuela Martín, y Oeste, Domingo Martín. 
5. Otra id . de id., en la Matilla, de 6 áreas de ca-
bida, linda al Norte, con la carretera de Burgos á 
Soria; Sur, Domingo Martín; Este, Eugenio Martín, 
y Oeste, Valentín Muriel . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las tie-
rras, su producción y demás circunstancias que en 
ellas concurren, las tasan en renta en 70 cént imos 
de peseta, capitalizadas en 15 pesetas 75 céntimos 
y en venta en 17 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor alguno en las 
cuatro verificadas en los días 6 de Mayo, cuatro de 
Junio, diecisiete de Julio y diez de Agosto de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér -
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrrecer por medio 
de instancia al señor Delegado da Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 17 pesetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
CIRÜ JALES 
Bienes del Estado. — Rústica.—Menor cuantía 
Números 3.400 al 3.411 del inventario.—Doce tie-
rras, sitas en t é rmno de Cirujales, adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa criminal segui-
da á Florentino Escalada, ocupan una superficie de 
una hectárea, 34 áreas y 8 centiáreas, y cuyo tenor 
es el siguiente: 
1. Una tierra do tercera calidad, do 11 áreas y 
16 cent iáreas de cabida, linda al Norte, Segund j 
García; Sur, Isidoro Angulo Pérez; Este, camino, y 
Oeste, lastra. 
2. Otra i d . de id., en la Airosa, de 14 áreas de 
cabida, que linda al Norte, ribazo; Sur, Antonio 
Bozal; Este, Saturnino Hernández , y Oeste, Indale-
cio García. 
3. Otra i d . de id., en Carramente, de 12 áreas 
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y 52 cent iáreas de cabida, linda al Norte, Agapito 
Martínez; Sur y Este; Máximo Iglesias, y Oeste, José 
. Fe rnández . 
4. Otra i d . de id. , en la Lastra del Tomillar, de 
5 áreas y 78 cent iáreas de cabida, linda al Norte, de 
duda; Sur, lastra; Este, de José Fe rnández , y Oeste, 
Juan J iménez. 
5. Otra i d . de id. , en los Aliagares, de 11 áreas 
y 20 cent iáreas de cabida; linda al Norte, ribazo; 
Sur, vereda; Este, Maximino Iglesias, y Oeste, Juan 
Alvarez. 
6. Otra id . de id.,"en las Paradas, de 11 áreas y 
98 centiáreas, linda al Norte, Juan Alvarez; Sur, Pe-
dro Matute; Este, camino de Villares á la Aldea, y 
Oeste, ribazo. 
7. Otra id . de id. , de segunda calirad, en el He-
ro Mayor, de 10 áreas de cabida, linda al Norte y 
Este, duda; Sur, finca de Mariano Alvarez, y Oeste» 
ribazo. 
8. Otra i d . de id. , tras de Fuempeñasco , de 8 
áreas y 40 cént iáreas de cabida, linda al Norte, las-
tra de dicho monte; Sur, Indalecio García; Este, An-
selmo Latorre, y Oeste, vereda. 
9. Otra i d . de tercera calidad, en la Hoya, de 5 
áreas y 86 centiáreas, linda al Norte, María Hernán-
dez; Sur, lastra; Este, vereda de dicho nombre, y 
Oeste, cantera. 
10. Otra id . , de primera calidad, en la Puente 
del r ío, de 19 áreas y 14 centiáreas de cadida, linda 
al Norte; doña Roca Oñate; Sur, camino á Villaregj 
Este, Indalecio García, y Oesie, Juan Matute. 
11. Otra i d . de tercera calidad, en la Caña de 
Caderazo, de 17 áreas y 6 cent iáreas de cabida, l in-
da al Norte y Oeste, ribazo; Sur, de Segundo Sola-
na, y Este, de duda. 
12. Otra id . de id. , en el camino de Aldea á Na-
rros, de 6 áreas y 44 centiáreas, linca al Norte y 
Sur, yermos; Este, ribazo, y Oeste, camino. 
Los peritos; teniendo en cuenta la cla33 de las 
tierras, su producción y demás circunstancias que 
en las mismas concurren, las tasan en renta en 10 
pesetas, capitalizadas en 225 pesetas y en venta en 
215 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor alguno 
en las 4 subastas cele bradas en los días de 6 Ma-
yo, 4 de Junio, 17 de Julio, y 10 de Agosto de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 80 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan in te rés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 225 pesetas en que salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 28 de Junio de 1870 y 81 de Agosto de 
1872. 
100 i W M I i i i 
AOUILAR D E MONTUENGA. 
Bienes del Estado. — Rúst ica—Menor cuant ía . 
Número 2.747 del inventario.—Una tierra, sita en 
t é rmino de Aguiiar de Montuenga, en donde dicen 
Rocho de la Matanza, adjudicada al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Victoriana 
Rodríguez, linda al Norte, con otra de los herede-
ros de Ju l ián Muñoz; Sur y Oeste, con liegos y Es-
te, con otra de Lorenzo Huerta; ocupa una superfi" 
cié de 51 áreas, equivalentes á 2 fanegas, 3 celemi-
nes y un cuartillo. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la tie-
rra, su producción y demás circunstancias que en 
la misma concurren, la tasan en renta en 3 pesetas 
25 céntimos, capitalizada en 73 pesetas 25 céntimos 
y en venta en 54 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 1896, 1.° 
de Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, y 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante el cual p o d r á n las perso-
nas que tengan in terés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 73 pesetas 25 céntimos en que 
salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 
de Agosto de 1872. 
AMBRONA. 
Bienes del Estado. — Rúst ca. - Menor cuantía. 
Número y 2.493 al 2.500 del inventario.—Ocho 
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tierras, sitas en té rmino de Ambrona, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Anacleto Port i l lo Lozano, que miden en 
junto una superficie de 46 áreas y 44 centiáreas, 
equivalentes á 2 fanegas y 3 cuartillos, y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera salidad y de 
7 á reas y 46 centiáreas, en donde dicen el Cubillo 
que linda al Norte, con la vía fér rea de Torralba 
á Soria; Sur, con t ierra de Angel Port i l lo Lozano y 
lo mismo al Este, y Oeste, con tierra de Joaqu ín 
Tundidor. 
2. Otra t ierra de tercera calidad, en las Rivillas, 
de 7 á reas y 46 centiáreas, que linda al Norte, con 
tierra de Angel y Pedro Lozano; Sur, con t ierra de 
dicho Angel Port i l lo Lozano; Este de Luis Sancho 
y Oeste, de Pedro Lozano. 
3. Otra en los Majanos, de 7 á reas y 46 centi-
áreas , que linda al Norte, Sur y Este, con el camino 
de Salinas, y Oeste, con tierra de Angel Porti l lo. 
4. Otra t ierra donde dicen las Presas, de 2 á reas 
y 73 cent iáreas de cabida, que linda al Norte, con 
propiedad de Angel Portil lo; Sur, de JuanRiosalido; 
Este, con el camino de Fuencaliente y Oeste, con el 
r ío . 
5. Otra tierra, en las Pasaderas del Barranco 
de 5 á reas y 55 cent iáreas de cabida, que linda al 
Norte, con la vía de Torralba á Soria; Sur y Este, 
con propiedad de Juan Riosalido, y Oeste, con otra 
de Angel Port i l lo. 
6. Otra tierra en la Cañadilla, de 5 áreas y 59 
cent iáreas , que linda al Norte, con propiedad de 
Hipóli to Tundidor; Sur, de Paulino Soria; Este, de 
Victoriano Portil lo, y Oeste, de Angel Porti l lo. 
7. Otra tierra en el camino de Ventosa, de 2 á reas 
y 73 cent iáreas, que linda al Norte, con la vía de 
Torralba á Soria, Sur, se ingnora; Este, con pro-
piedad de José Elvira, y Oeste, con el camino de 
Ventosa. 
8. Otra tierra, donde llaman Casilla, de 7 á reas 
y 46 cent iáreas de cabida, que linda al Norte y Sur 
se ignoran los linderos; Este, con un paso, y Oeste' 
con un prado. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su situación y demás circunstancias, las ta-
san en renta en 12 pssetas, capitalizada en 270 pese-
tas y en venta en 65 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 1896, 1.° 
de Febrero, 9 de Marzo y ocho de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan in terés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 270 pesetas en que salió á primera 
subasta de conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
3Fticlo ele Agreda 
NOVIERCAS 
B enjs del Estado. - Rú tica —Menor cuant ía . 
Número 3.420 del inventario.—Dos tierras, sitas 
en té rmino de Noviercae, adjudicadas al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á T i -
moteo Marín Calonge, ocupan una superficie de 2 
hectáreas y treinta y ocho áreas, y cuyo tenor es el 
siguiente: 
1. Una tierra de tercera callead, en Vallejo Te-
jero, de una hectárea y 68 cent iáreas de cabida, l in -
da al Norte, herederos de Bernardo Garcés; Sur, 
senda; Este, de Ambrosio Ledesma, y Oeste, con 
yermos, 
2, Otra Idem de idm, en las Torcas de 70 áreas 
de cabida, linda al Norte, con tierra de Andrés 
\ Ruiz; Sur, de Manuel Zoya; Este, Andrés Ruiz, y 
! Oeste, Pedro Pérez, 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su situación y demás circunstancias, las ta-
san en renta en 16 pesetas, capitalizadas en 360 pe-
setas y en venta en .150 pesetas. 
Esta finca fué subastadas sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 26 de Diciembre de 189G, 
1,° de Febrerr, 9 de Marzo y 8 de A b r i l de 1897, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tenga in terés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
dad de 360 pesetas en que salió á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R, D, de 23 de 
Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
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Bi-nes del Estado. ^ R ú s t i c a . ^ M e a o r caxntíx. 
Número 3.418 del inventario—Una tierra en té r -
mino de Noviercas, adjudicada al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Elias Barrera, 
y cuyo tenor es como sigue: 
í. U na tierra de tercera calidad, en Torremo 
c ha, de 16 áreas de cabida, linda al Norte y Este 
tierras yermas; Sur, Nicolás Romero García, y Oes-
te, herederos de Agustín Pérez. 
%, ' ' 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la tie-
rra, su producción y demás circunstancias que -en 
ella concurren, la tasan en renta en 2 pesetas 
50 céntimos, capitalizada en 56 pesetas 25 céntimos 
y en venta en 30 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor alguno en las 
cuatro verificadas en los días 6 de Mayo, cuatro de 
Junio, diecisiete de Julio y diez de Agosto de 1897, 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrrecer por medio 
de instancia al señor Delegado da Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 31 de .Agosto de 1872. 
Soria 23 d¿ Mayo de 1898, 
£! Administrador de Hacienda, 
P. A. 
JOSÉ CAMPOS. 
CONDICIONES. 
í ." No se admitirá postura que no cubra el tipo 
de la subasta. 
2. * No podrán hacer posturas ios que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundo» con tribu y en tes 
ó por contratos ü obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
pren-/i sos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, se« la que quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco pjazos 
guales, á 20 por 100 cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á ios quince 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti- dl'as de haberse notificado la adjudicación, y loí res 
dad de 56'25 pts. en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 81 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana=Menor cuantía. 
Número 3.419 del inventario.—Una casa en No-
viercas, adjudicada al Estado por pago de costas 
en causa criminal seguida á Juan Medrano, sita en 
la calle del Humilladero, sin número , la cual se en-
cuentra en buen estado de conservación, linda al 
ta mes en t i intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 pcr_ 
ssías, las cuales se pagarán en metálico al contado^ 
dentro de los quince dias siguientes al de haberse no-
t i íkaao la orden de'adjudicación. 
4. ' Según resulta de los antecedente: y demás da-
1 t ?s que existen en la Administración de Hacienda 
| de la provincia, las fincas de que se trata no se 
j hallan gravadas con más carga que la manifestada, 
Norte, con otra de Vicente Borobia, Sur, Esteban pero si aparecieran postetiormenre, se indemnizará al 
Celorrio las Heras; Este, con dicha calle y su entra- j comprador en los términos en que en h instrucción 
da, y Oeste, de Galo Puerta; su superficie es de 74 de de V1.( V0 de 1855 se determina, 
metros cuadrados. 
j 5/ Los derechos de expediente hasta la toma de 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la ca-
sa, su situación y demás circunstancias que en ella 
concurren la tasan en renta en 25 pesetas, capitali-
zada en 450 pesetas y en venta en 500 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en los días 6 de Mayo, cuatro de Junio^ 
diez y siete de Julio y diez de Agosto de 1897, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér -
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la canti-
posesión serán de cuenta del rematante. 
6 / Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado, tendrán que afianzar lo que corresponda, advir-
l i é n ^ e que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
i.a v.- la Real orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales, pero comprometiéndose los compradores á no 
d^cuajarlos y no cortarlos de una manera inconve-
aicnie mientras no tengan pagados todos los plazos 
7,a El .irrendamienío de fincas urbanas caduca á 
ios cuarenta dias después de la torna de posesión de. 
comprador, según la ley de 30 de Abr i l de 1856 y i» 
dad de 500 pesetas en que salió á primera subasta, | á« los predios rústicos, concluido que sea el ano de 
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arrendamiento corriente á la toma de posesión de los 
compradores, según ia misma Ley. 
8. " Los compra rieres de fincas urbanas no podrán 
demolerlas n i derribarlas sino después de haber aft-an-
zido ó pagado el precio total del remate. 
9. " Con arreglo al párrafo 8." del artículo 5, de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en virtud de las leyes desaraortisaaoras de 1.0 
de Mayo de 1835 y n de Julio de 1856, satisfarán 
por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
naos de peseta por 100 del valor en que fueron re-
matados 
10. * Para tomar parte en cualquier subasta de fin-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados 
es indispensable consignar ante el Juez que las pre-
sida, ó acreditar que se ha depositado previamente en 
la Dependencia pública que corresponda, el 5 por 
too de ia cantidad que sirva de tipo para el rcmaic. 
Estos depósitos podran hacers; en la Depositarla-Pa-
gaduría de la Delegación, en las Administraciones 
subalternas de los partidos y en los partidos donde no 
existan Administradores Subalurnos, en las escriba-
nías de los Juzgados ,^ Subalternes más inmediatas, ó 
en la Capital. (Real oí den de 12 de Agosto de 1890.) 
11. " Inmediatamente que Termine el remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos ó 
sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no h u -
biese quedado la finca ó censo subastado. (Art. 7.* de 
la Instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12. " Los compradores de bienes comprendidos en 
las leyes de desamortización, solo podrán reclamar 
por los desperfectos'que con posterioridad á ia tasa-
ción sufran las fincas por faltas de sus cabidas señala-
ias ó por otra cualquiera causa justa en el termina 
improrrogable de quince días desde el de la posesión, 
13. " Si se entablan reclamaciones sobre exce os ó 
falta de cabida, y del expediente resultase que dicha 
falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando el con-
trato firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado n i comprador si U falta eó xceso no l le-
gase á dicha quinta pane.(Real orden de 11 de No-
viembre 1863.) 
14. * E l Estado no anulará las ventas por faltas 6 
perjuicios causados por los Agentes de la Administra-
ción é independientes de ia voluntad de los compra-
dores, pero quedarán á salvo las acciones civiles y cri -
mínales que procedan contra los culpables. (Art . 8.° 
del Real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
15.8 Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 
4,0 y 5.' del Real decreto de 11 de Enero de 1877 las 
reclamaciones que hubieran de entablar los interesa-
dos contra las ventas efectuadas por el Estado, serán 
siempre por la vía gobernativa,, y hasta que no se b 1. -
I yá apurado y sido negada, acreditándose así en amos 
por medio de ia. certificación correspondieníe, no sw 
admitirá demanda alguna en los Tribunales. 
M I 
MUÍ* umm 
I 
POR F A L T A DE PAGO DEL PRIMER PLAZO 
L e y de 9 de .Enero de 1877. 
A r t . 2.0 Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del deposito dentro del término 
de quince días sesubastará de nuevo la finca, quedan> 
do en beneficio del Tesoro ia cantidad depositada, sin 
que el rematante conserve sobre ella derecho alguno. 
Será, sin embargo, devuelta ésta en el caso de abalar-
se la subasta ó venta por causas ajenas en un todo á la 
voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Mar%o de 1877. 
Ar t . 10. (Párrafo 2 .*WSÍ dentro de los quince 
días siguientes al de haberse notificado la adjudicación 
de la finca, no se satisface el primer plazo y los demás 
gastos de la venta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro. 
Real orden de 27 de Mayo de 1894. 
E l Rey (Q, D. G.) y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, visto lo informado por la Dirección ge-
neral de lo Contencioso y de conformidad con lo ptw-
pueito por la Subsecretaría de Hacienda y lo informa-
do por la Intervención general de la Administración 
del Estado j>e ha servido disponer que los compradores 
de bienes nacionales •, endidos con posterioridad á la 
ley de 9 de Enero de 1877, no contraen otra respon-
sabiHdad por la falta de pago del primer plazo que la 
de perder el deposito constituido para tomar pane en la 
subaastay que en este caso las fincas deben vender5? 
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inmediatamente, como si esto no hubiera tenido 
lugar. 
Real órden de 2$ de Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los coirorado-
res pueden satisfacer el importe del primer pla?-> has-
ta la celebración del nuevo remate, con la pér< 'da d?l 
depósito constituido y el abono de los gastos ocasio -
nados si hubieren trascurrido ya los quince di des 
de que se les notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á los licítadores coi) el hn 
de que no aleguen ignorancia. 
Soria 22 de Mayo de 1898. 
El Administrador'de Haeienda, 
P. A. 
JOSÉ CAMPOS. 
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